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We wspó³czesnym wiecie rodowisko naturalne podlega coraz wiêkszej de-
gradacji. Sytuacja ta sk³ania do podjêcia dzia³añ nie tylko w skali lokalnej czy
regionalnej, ale tak¿e miêdzynarodowej. Na poziomie miêdzynarodowym istot-
n¹ rolê odgrywa dyplomacja, która poprzez zaanga¿owanie w dzia³ania na rzecz
ochrony rodowiska naturalnego mo¿e zapobiec wielu kataklizmom. St¹d tak
wa¿ne jest podjêcie refleksji w tym zakresie, aby odnaleæ drogi prowadz¹ce do
skutecznej ochrony rodowiska naturalnego.
Wspó³czenie ochron¹ rodowiska naturalnego nazywa siê sposób wyko-
rzystywania zasobów naturalnych umo¿liwiaj¹cy maksymalne ograniczenie
zniszczeñ i zanieczyszczeñ rodowiska. Ochrona rodowiska w odró¿nieniu od
ochrony przyrody dopuszcza wykorzystywanie jej dla potrzeb cz³owieka, ale
stara siê uwzglêdniaæ jego d³ugofalowe, a nie tylko bie¿¹ce potrzeby. Wed³ug
s³ów Gifforda Pinchota, pierwszego szefa s³u¿b lenych w USA, ochrona ro-
dowiska naturalnego oznacza najwiêksz¹ korzyæ dla najwiêkszej liczby ludzi
w jak najd³u¿szym czasie. Dlatego jest ona cile powi¹zana z ekologi¹, której
najwa¿niejszym celem jest zapobieganie negatywnemu oddzia³ywaniu cz³owie-
ka na to rodowisko. Wspó³czenie ekologia dotyczy jednak problematyki
wspó³istnienia ludzi, zwierz¹t i rolin we wspólnym rodowisku ¿ycia, jakie
stanowi Ziemia. Ta koegzystencja ró¿nych gatunków w biosystemie jest dale-
ka od harmonii. Narastaj¹ce w skali globalnej zmiany klimatyczne i jego skut-
ki sprawiaj¹, ¿e ochrona rodowiska naturalnego staje siê jednym z wa¿niej-
szych tematów debaty publicznej.
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Sporód przemówieñ Jana Paw³a II adresowanych do dyplomatów na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguj¹ trzy: przemówienie w orodku ONZ w Nairobi z 1985
roku, a tak¿e do korpusu dyplomatycznego z 1989 i 2002 roku. Natomiast w przy-
padku do Benedykta XVI warto przypomnieæ wypowied skierowan¹ do korpu-
su dyplomatycznego z 2010 roku, która w ca³oci zosta³a powiêcona problema-
tyce rodowiska naturalnego. Kwestie te s¹ równie¿ poruszane w: encyklikach
(Centesimus annus, Sollicitudo rei socialis, Caritas in veritatem), a tak¿e w Orê-
dziach na wiatowy Dzieñ Pokoju oraz innych przemówieniach do przedstawi-
cieli pañstw, organizacji czy instytucji. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie
nauczania Jana Paw³a II i Benedykta XVI dotycz¹cego rodowiska naturalnego
i skierowanego do dyplomatów w zakresie oraz przedstawienie wymiaru norma-
tywnego tego nauczania.
RODOWISKO NATURALNE W UJÊCIU JANA PAW£A II
Jan Pawe³ II by³ pierwszym papie¿em, który powiêci³ wiele uwagi rodowi-
sku naturalnemu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e stworzy³ on w³asn¹ koncepcjê jego
ochrony. Ma ona charakter teocentryczny i odwo³uje siê do zakorzenionej w Bi-
blii kreacjonistycznej wizji wiata. Podczas spotkania z korpusem dyplomatycz-
nym 10 stycznia 2002 roku papie¿ apelowa³ o ochronê rodowiska naturalnego
we wspó³czesnym wiecie. Sk³ania³ tak¿e do refleksji w tym zakresie, która ma
na celu ukazaæ rosn¹c¹ wiadomoæ wzajemnej zale¿noci ludzi i przyrody, któ-
rej zasoby  stworzone dla wszystkich, lecz ograniczone  musz¹ byæ chronione,
przede wszystkim dziêki cis³ej wspó³pracy miêdzynarodowej.
W trakcie spotkania z dyplomatami w orodku ONZ w Nairobi w 1985 roku
Jan Pawe³ II podkreli³, i¿ Biblia naucza o tym, ¿e Bóg stworzy³ wszystkie rzeczy,
a potem powierzy³ je trosce ludzi, którzy zostali stworzeni na Jego podobieñstwo.
Bóg powiedzia³ do Adama i Ewy: B¹dcie p³odni i rozmna¿ajcie siê, abycie za-
ludnili ziemiê i uczynili j¹ sobie poddan¹; abycie panowali nad rybami morskimi,
nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzêtami pe³zaj¹cymi po ziemi
(Rdz 1,28). Zdaniem papie¿a, owo panowanie cz³owieka nad stworzeniem powin-
no odbywaæ siê w taki sposób, aby s³u¿y³o ono ca³ej rodzinie ludzkiej. Dotyczy to
zw³aszcza sprawiedliwego korzystania z zasobów natury dla integralnego rozwoju
obecnych i przysz³ych pokoleñ, gdy¿ rodowisko nie mo¿e byæ wykorzystywane
do osi¹gania egoistycznych celów, lecz musi s³u¿yæ dobru ca³ej ludzkoci.
W ocenie Jana Paw³a II rodowisko naturalne poddawane jest coraz wiêk-
szym przemianom, w zwi¹zku z czym ulega ró¿norodnym zagro¿eniom. Przy-
czynia siê do tego gwa³towny rozwoju nauki i techniki, który z jednej strony daje
wiele nowych mo¿liwoci, m.in. dostosowania rodowiska naturalnego do po-
trzeb ludzkoci, za z drugiej strony mo¿e doprowadziæ do nieodwracalnych
szkód w dziedzinie ekologii i ¿ycia spo³ecznego. W tym kontekcie Jan Pawe³ II
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zwraca³ uwagê, ¿e to cz³owiek, a nie nauka i technika, powinien okrelaæ przysz³oæ
wiata. Dlatego wszystko, co ogranicza wolnoæ decyzyjn¹ cz³owieka w okrelaniu
przysz³oci lub tej wolnoci nie szanuje, stanowi zagro¿enie dla wszystkich sfer
¿ycia ludzkiego (tak¿e rodowiska naturalnego), w którym ¿yje.
We wspó³czesnym wiecie istnieje wiele zagro¿eñ rodowiska naturalnego.
Do najwa¿niejszych z nich papie¿ zalicza³: niszczenie lasów, zanieczyszczenie
wody i powietrza, erozjê gleby, pustynnienie, kwany deszcz i wiele innych.
Dotykaj¹ one zw³aszcza kontynentu afrykañskiego, gdzie wiele narodów rozwi-
jaj¹cych siê z ogromnym trudem przechodzi przez kolejne stadia uprzemys³owie-
nia. Cz³owiek jako ostatni sporód stworzeñ zosta³ powo³any do istnienia, aby
odpowiedzialnie i ¿yczliwie zarz¹dzaæ wiatem, w którym ¿yje. Niestety, ¿¹dza
posiadania zapanowa³a nad cz³owiekiem, a nieodpowiedzialne eksploatowanie
spowodowa³o utratê zdolnoci do samoistnej regeneracji przez rodowisko natu-
ralne. Jan Pawe³ II mówi³ w tym kontekcie o b³êdzie antropologicznym.
U korzeni bezmylnego niszczenia rodowiska naturalnego tkwi b³¹d antropologicz-
ny, niestety rozpowszechniony w naszych czasach. Cz³owiek, który odkrywa sw¹
zdolnoæ przekszta³cania i w pewnym sensie stwarzania wiata w³asn¹ prac¹, zapo-
mina, ¿e zawsze dzieje siê to w oparciu o pierwszy dar, otrzymany od Boga na po-
cz¹tku w postaci rzeczy przezeñ stworzonych. Cz³owiek mniema, ¿e samowolnie
mo¿e rozporz¹dzaæ Ziemi¹, podporz¹dkowuj¹c j¹ bezwzglêdnie w³asnej woli, tak
jakby nie mia³a ona w³asnego kszta³tu i wczeniejszego, wyznaczonego jej przez
Boga przeznaczenia, które cz³owiek, owszem, mo¿e rozwijaæ, lecz któremu nie mo¿e
siê sprzeniewierzyæ. Zamiast pe³niæ rolê wspó³pracownika Boga w dziele stworze-
nia, cz³owiek zajmuje Jego miejsce i w koñcu powoduje bunt natury, raczej przez
niego tyranizowanej ni¿ rz¹dzonej1.
Z przytoczonych s³ów papie¿a wynika, ¿e niekontrolowana eksploatacja
przyrody nie znajduje uzasadnienia w nakazie Stwórcy  czyñcie sobie ziemiê
poddan¹ (por. Rdz 1,28). Cz³owiek, sprzeciwiaj¹c siê Bogu, wyzwoli³ opór natu-
ry, która nie mog¹c samoistnie przywróciæ naruszonej równowagi, reaguje gwa³-
townymi zaburzeniami klimatycznymi. Ten niezgodny z wol¹ Boga brak solidar-
noci cz³owieka z przyrod¹ ujawnia ograniczenia ludzkiej kondycji, jego podatnoæ
na ¿¹dzê posiadania i podporz¹dkowania sobie innych gatunków, a tak¿e brak
wra¿liwoci na piêkno i harmoniê natury.
RODOWISKO NATURALNE W UJÊCIU BENEDYKTA XVI
Benedykt XVI w nauczaniu do dyplomatów tak¿e odniós³ siê do kwestii ro-
dowiska naturalnego, powiêcaj¹c temu zagadnieniu ca³e spotkanie z korpusem
1 Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus Ojca wiêtego Jana Paw³a II. W setn¹ rocznicê
encykliki Rerum novarum, Rzym 1 maja 1991 r., w: Dzie³a zebrane Jana Paw³a II, t. 1, Kraków 2006.
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dyplomatycznym 11 stycznia 2010 roku. Papie¿ zwróci³ uwagê, ¿e przyczyn¹
kryzysu rodowiska naturalnego jest czêsto kryzys gospodarczy. U jego róde³
le¿y zazwyczaj egoistyczny i materialistyczny sposób mylenia, który nie podle-
ga ¿adnym ograniczeniom. Zdaniem Benedykta XVI, ta sama mentalnoæ zagra-
¿a tak¿e dzie³u stworzenia, jakim jest rodowisko naturalne. Przyk³adem jej by³a
rzeczywistoæ po upadku muru berliñskiego, w której ateistyczne i materialistycz-
ne re¿imy odgrywa³y wiod¹c¹ rolê w kszta³towaniu przysz³oci starego konty-
nentu. Budowa³y one systemy gospodarcze, które wyrz¹dza³y szkody nie tylko
godnoci i wolnoci poszczególnych osób i narodów, ale równie¿ rodowisku 
zanieczyszczaj¹c glebê, wodê oraz powietrze. Dlatego papie¿ apelowa³, ¿e
ochrona stworzenia nie jest g³ównie wymogiem estetycznym, lecz  w znacznie
wiêkszym stopniu  wymogiem moralnym, bowiem przyroda wyra¿a zamys³
mi³oci i prawdy, który nas poprzedza i który pochodzi od Boga2. St¹d zrodzi³o
siê przekonanie, ¿e problemy rodowiska naturalnego maj¹ pod³o¿e moralne.
Umiejêtne ich rozwi¹zywanie wymaga wychowywania proekologicznego, aby
dosz³o do autentycznej przemiany mentalnoci ludzi i przyjêcia przez nich no-
wego stylu ¿ycia. Powinien on uwzglêdniaæ powci¹gliwoæ, umiarkowanie
i samodyscyplinê oraz popieraæ takie formy produkcji rolnej i przemys³owej, któ-
re szanowa³yby rodowisko oraz zaspokaja³y potrzeby wszystkich ludzi. Bene-
dykt XVI, kieruj¹c s³owa do dyplomatów, zwróci³ uwagê, ¿e Koció³ poprzez
propagowanie ekologicznego stylu ¿ycia chce uczestniczyæ w procesie wychowy-
wania. Jednak w dalszym ci¹gu, zw³aszcza w wielu krajach zachodnich, w ro-
dowiskach politycznych, kulturalnych i mediach, szerzy siê brak powa¿ania,
a niekiedy wrogoæ i pogarda wobec religii. Odrzucenie jej powoduje brak wra¿-
liwoci na pojawiaj¹ce siê niesprawiedliwoci w eksploatacji zasobów natural-
nych, czego skutkiem jest pojawianie siê wielu konfliktów (tak¿e o charakterze
zbrojnym), które niszcz¹ rodowisko naturalne i powoduj¹ nieodwracalne skutki
w przyrodzie. Koció³ wielokrotnie wskazywa³ na koniecznoæ zrozumienia tego,
¿e rodowisko naturalne jest wspóln¹ w³asnoci¹ wszystkich pokoleñ mieszkañ-
ców Ziemi. Zwraca³ uwagê na potrzebê ascezy w konsumpcji oraz dobrowolnych
wyrzeczeñ. Przypomina³, ¿e obowi¹zuje sprawiedliwoæ miêdzypokoleniowa
i odpowiedzialnoæ za przysz³e generacje mieszkañców Ziemi. W tym kontek-
cie troska o rodowisko naturalne i zaanga¿owanie dyplomacji na rzecz jego
ochrony powinny zajmowaæ nale¿yte miejsce w hierarchii wszystkich podejmo-
wanych przez ni¹ zadañ. Skoro chce siê budowaæ prawdziwy pokój, to jak mo¿-
na oddzielaæ od siebie lub nawet przeciwstawiaæ sobie ochronê rodowiska. Aby
temu przeciwdzia³aæ, nale¿y d¹¿yæ do integralnego rozwoju ludzkiego. Papie¿
mówi³ o nim w swojej encyklice Caritas in veritate  integralny rozwój ludzki
2 Przemówienie Ojca wiêtego Benedykta XVI do korpusu dyplomatycznego akredytowanego
przy Stolicy Apostolskiej 11 stycznia 2010 r., https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/speeches/
2010/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20100111_diplomatic-corps.html [dostêp: 20.12.2016}
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jest cile zwi¹zany z powinnociami wynikaj¹cymi ze stosunku cz³owieka do
rodowiska naturalnego, które nale¿y traktowaæ jako dar Bo¿y dla wszystkich
i którego wykorzystywanie poci¹ga za sob¹ wspóln¹ odpowiedzialnoæ za ca³¹
ludzkoæ, szczególnie za ubogich i za przysz³e pokolenia3. Je¿eli nie uwa¿a siê
przyrody za dzie³o stworzenia Boga, lecz za zwyk³y owoc przypadku czy deter-
minizmu ewolucyjnego, to wszelka ingerencja w rodowisko naturalne jest uspra-
wiedliwiona. Z kolei traktowanie rodowiska naturalnego jako daru Boga poma-
ga lepiej zrozumieæ jego wartoæ dla integralnego rozwoju ludzkiego. Zdaniem
Benedykta XVI, kontemplacja piêkna stworzenia pobudza do rozpoznania mi³o-
ci Stwórcy, która wprawia w ruch S³oñce i gwiazdy. Wyra¿aj¹ to s³owa psalmi-
sty: Gdy patrzê na Twe niebo, dzie³o Twych palców, ksiê¿yc i gwiazdy, które
Ty utwierdzi³: czym jest cz³owiek, ¿e o nim pamiêtasz, i czym  syn cz³owieczy,
¿e siê nim zajmujesz (Ps 8,4-5). W poszanowaniu tego stworzenia chodzi o od-
powiedzialnoæ, jak¹ obecne pokolenia ponosz¹ wobec przysz³ych generacji, po-
szczególnych pañstw i ca³ej wspólnoty miêdzynarodowej.
WYMIAR NORMATYWNY NAUCZANIA JANA PAW£A II I BENEDYKTA XVI
W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA NATURALNEGO
Z nauczania Jana Paw³a II i Benedykta XVI wynika, ¿e problemy rodowiska
naturalnego s¹ konsekwencj¹ kryzysu moralnego, który jawi siê jako zaburzenie
relacji miêdzy cz³owiekiem a rodowiskiem. Przyczyn¹ tego jest kierowanie siê
w relacji miêdzy cz³owiekiem a rodowiskiem jedynie w³asnymi potrzebami go-
spodarczymi (bez uwzglêdnienia specyfiki tego, co tworzy przyrodê: sk³adników
naturalnych, rolin, zwierz¹t, które s¹ ze sob¹ powi¹zane i tworz¹ uporz¹dkowany
system); a tak¿e bezrefleksyjne wykorzystywanie zasobów naturalnych w taki spo-
sób, jak gdyby by³y niewyczerpalne oraz wykorzystywanie takiej formy industria-
lizacji, która powoduje zatrucie rodowiska i obija siê negatywnie na zdrowiu lud-
noci. Zaburzenie relacji miêdzy cz³owiekiem a rodowiskiem spowodowa³o
kryzys ekologiczny, który zrodzi³ wiele pytañ takich, jak: Czy mo¿emy patrzeæ
obojêtnie na problemy zwi¹zane z takimi zjawiskami, jak zmiany klimatyczne,
pustynnienie, degradacja i utrata produktywnoci rozleg³ych obszarów rolnych,
zanieczyszczenie rzek i warstw wodononych, zanikanie ró¿norodnoci biologicz-
nej, wzrost liczby katastrof naturalnych, deforestacja regionów równikowych i tro-
pikalnych? Czy mo¿emy byæ obojêtni na tzw. zjawisko uchodców ekologicznych:
osoby, które ze wzglêdu na zniszczenie rodowiska, w którym ¿yj¹, musz¹ je opu-
ciæ  niejednokrotnie razem z dobytkiem i stawiæ czo³o niebezpieczeñstwom
i niewiadomym zwi¹zanym z przymusowym przesiedleniem? Czy mo¿emy nie re-
3 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate Ojca wiêtego Benedykta XVI. O integralnym
rozwoju ludzkim w mi³oci i prawdzie, Poznañ 2009.
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agowaæ w obliczu konfliktów zarówno ju¿ trwaj¹cych, jak i potencjalnych, zwi¹-
zanych z dostêpem do zasobów naturalnych? Odpowiedzi na postawione pytania
powinny prowadziæ do refleksji nad dzia³aniami, jakie nale¿y podj¹æ w celu sku-
tecznej ochrony rodowiska naturalnego.
Normatywnym wskazaniem dla dyplomacji w nauczaniu Jana Paw³a II w za-
kresie rodowiska naturalnego jest w pierwszej kolejnoci d¹¿enie do zintegrowa-
nej ochrony rodowiska naturalnego. Chodzi tu o tak¹ solidarnoæ miêdzynarodo-
w¹, która rzeczywicie bêdzie realizowaæ ró¿norodne programy ekologiczne.
Papie¿ jednak zwróci³ uwagê, ¿e powinny one respektowaæ godnoæ i wolnoæ tych
wszystkich, którym maj¹ s³u¿yæ. Ich ostatecznym celem powinna byæ ochrona ro-
dowiska naturalnego, która umo¿liwia poprawê jakoci ludzkiego ¿ycia. Dlatego
dzia³ania dyplomatyczne w tym zakresie powinny uwzglêdniaæ: potrzeby ludzi, ich
rodzin, uznawane przez nich wartoci, ich unikalne spo³eczne i kulturowe dziedzic-
two. Jan Pawe³ II zwróci³ uwagê, ¿e w ¿adnej innej dziedzinie potrzeba solidarno-
ci nie jest tak widoczna, jak w kwestii ochrony rodowiska naturalnego. Solidar-
noæ ta ukazuje siê szczególnie w sytuacjach, gdy trzeba stawiæ czo³o klêskom
¿ywio³owym takim, jak: susze, cyklony, powodzie czy trzêsienia ziemi, których
konsekwencje siêgaj¹ czêsto poza granice pañstw bezporednio nimi dotkniêtych.
Jan Pawe³ II dostrzega³, ¿e zbyt ma³o uwagi powiêca siê ochronie warunków
moralnych prawdziwej ekologii ludzkiej. Papie¿ u¿ywa³ tego okrelenia w znacze-
niu zbli¿onym do terminu ekologia cz³owieka, który jest znany i powszechnie
stosowany w nauce. Podobnie jak cz³owiek powinien wykorzystywaæ Ziemiê
z poszanowaniem pierwotnie zamierzonego dobra, tak musi on respektowaæ w³as-
n¹ naturaln¹ i moraln¹ strukturê, w jak¹ zosta³ wyposa¿ony. Chocia¿ cz³owiek ma
rozum i poczucie w³asnej godnoci, które pozwalaj¹ mu samodzielnie poszukiwaæ
prawdy, to jednak jego rozwój uwarunkowany jest struktur¹ spo³eczn¹, w której
¿yje. Szczególn¹ rolê w prawid³owym kszta³towaniu jednostek i spo³eczeñstwa
odgrywa rodzina, w której cz³owiek otrzymuje pierwsze i decyduj¹ce wyobra¿e-
nia zwi¹zane z prawd¹ i dobrem, uczy siê, co to znaczy kochaæ i byæ kochanym,
a wiêc co konkretnie znaczy byæ osob¹. W rodzinie cz³owiek mo¿e rozwijaæ swo-
je mo¿liwoci, nabywaæ wiadomoci w³asnej godnoci i przygotowywaæ siê do
podjêcia swego przeznaczenia.
Normatywnym wskazaniem dla dyplomacji w nauczaniu Benedykta XVI
w zakresie rodowiska naturalnego jest d¹¿enie do zachowania równowagi eko-
logicznej. Chodzi o stworzenie takiego modelu zrównowa¿onego rozwoju, który
bêdzie budowany w poszanowaniu rodowiska naturalnego. Zrównowa¿ony roz-
wój jest projektem wielop³aszczyznowym i wielow¹tkowym. Powinien on uka-
zywaæ naukow¹ koncepcjê harmonizowania siê ze sob¹ trzech podstawowych
wielkoci: rodowiska, gospodarki i spo³eczeñstwa, w taki sposób, aby ka¿dej
z nich zagwarantowaæ trwa³oæ i sukces. Rozwój ten wskazuje na koniecznoæ
zagwarantowania równych praw w dostêpie do dóbr cywilizacyjnych obecnym
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i przysz³ym pokoleniom, ma równie¿ wymiar praktyczny, nazywany polityk¹
ekologiczn¹, która obejmuje metody i strategie wprowadzania go w ¿ycie. Nie-
zbêdnym elementem integralnego rozwoju ludzkiego jest przyjêcie wartoci
chrzecijañskich. Humanizm chrzecijañski powinien staæ siê g³ówn¹ si³¹ s³u¿¹-
c¹ rozwojowi cz³owieka i narodu. Gdy uznamy, ¿e jestemy powo³ani  jako po-
jedyncze osoby i jako wspólnota  do uczestnictwa w rodzinie Boga jako Jego
dzieci, bêdziemy zdolni zrodziæ now¹ myl i zaanga¿owaæ nowe si³y w s³u¿bê
prawdziwego i pe³nego humanizmu. Wielkim wyzwaniem dla wiata jest mi³oæ
w prawdzie  Caritas in veritate. Na mi³oci powinna opieraæ siê wszelka odpo-
wiedzialnoæ i powinnoæ cz³owieka wzglêdem rodowiska naturalnego. Jest ona
wartoci¹ nie tylko w skali mikro, lecz tak¿e makro: stosunków spo³ecznych,
ekonomicznych, politycznych, miêdzynarodowych. Mi³oæ spo³eczna jest wol¹
dzia³ania dla dobra wspólnego, w tym dla dobra rodowiska naturalnego. Posta-
wa ta powinna wynikaæ z poczucia wspólnoty i ogólnoludzkiego braterstwa. Ma
ona dope³niaæ sprawiedliwoæ spo³eczn¹ i razem z ni¹ wspó³tworzyæ: solidarne
wspó³dzia³anie dla dobra wspólnego, odpowiedzialnoæ za nie, spo³eczny dialog
i kompromis, wzajemne zrozumienie oraz ¿yczliwoæ bratersk¹. Powo³uj¹c siê
na s³owa Jana Paw³a II, Benedykt XVI wspomina³, niezbêdne jest odnowienie
solidarnoci miêdzy pañstwami, szczególnie miêdzy krajami znajduj¹cymi siê na
drodze rozwoju i krajami uprzemys³owionymi. Oznacza to powinnoæ wspólne-
go podejmowania decyzji, stawiania sobie za cel umocnienia maj¹cego odzwier-
ciedlaæ stwórcz¹ mi³oæ Boga, przymierza miêdzy cz³owiekiem a rodowiskiem.
Nie mo¿na tak¿e podejmowaæ ¿adnego dzia³ania w jednej dziedzinie ekosyste-
mu bez uwzglêdnienia jego wp³ywu na inne i ogólnie na jakoæ ¿ycia przysz³ych
pokoleñ. Solidarnoæ miêdzynarodowa na rzecz ochrony rodowiska naturalne-
go powinna mieæ miejsce zarówno w sytuacji ingerencji cz³owieka w rodowi-
sko, jak i klêsk ¿ywio³owych. Papie¿ podkrela³ te¿, ¿e solidarne wspó³dzia³anie
pañstw na rzecz ochrony rodowiska naturalnego wymaga wzajemnej zgody
i stabilnoci gospodarczo-politycznej, która umo¿liwia realizacjê wielu zadañ.
Dyplomaci, którzy staraj¹ siê dostosowywaæ do wskazañ Jana Paw³a II oraz
Benedykta XVI, realizuj¹ w praktyce trzy kierunki polityki ochrony rodowiska
naturalnego: od rozwi¹zywania problemów bie¿¹cych do problemów zwi¹zanych
z kumulacj¹ negatywnych oddzia³ywañ na rodowisko; od przeciwdzia³ania zagro-
¿eniom wyranie zlokalizowanym przestrzenne i krótkookresowym do unikania
zagro¿eñ globalnych i d³ugookresowych; od zajmowania siê szkodami wyranymi
i jednoznacznymi do przeciwdzia³ania ukrytym zagro¿eniom, s³abo wyra¿onym
i obarczonym bli¿ej nieokrelonym prawdopodobieñstwem wyst¹pienia.
*
Z powy¿szych treci wynika, ¿e problematyka ochrony rodowiska naturalne-
go jest z³o¿ona i wieloaspektowa. Z kolei analiza nauczania Jana Paw³a II i Bene-
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dykta XVI prowadzi do wniosku, ¿e kluczem do rozwi¹zywania problemów ro-
dowiska naturalnego jest poznanie ich róde³. Do najwa¿niejszych z nich nale¿y:
b³êdna hierarchia wartoci (dobra materialne jako najwy¿sze dobro); konsumpcyj-
ne traktowanie wiata (zaspokajanie potrzeb wtórnych lub potrzeb pozornych) oraz
egoistyczne nastawienie do dóbr (brak sprawiedliwego podzia³u zasobów natural-
nych). Poznanie tych przyczyn jest pierwszym krokiem na drodze do przezwyciê-
¿enia kryzysu rodowiskowego, który wymaga g³êbokich przemian w myleniu
i postawach cz³owieka. Oczyszczanie atmosfery, wody, gleby bez równoczesnego
oczyszczania cz³owieka, jego mentalnoci bêdzie jedynie usuwaniem skutków
bez siêgania do róde³ z³a. Na d³u¿sz¹ metê tego rodzaju dzia³anie nie gwarantuje
spodziewanych rezultatów w postaci poprawy sytuacji ekologicznej. Istotn¹ rolê
w oczyszczaniu cz³owieka i jego mentalnoci odgrywaj¹ ludzie wierz¹cy, którzy
propaguj¹c w³aciw¹ relacjê cz³owieka do natury, ukazuj¹, ¿e wiat nie jest owo-
cem przypadku ani koniecznoci, lecz jest owocem planu Bo¿ego. W tym kontek-
cie ludzie wierz¹cy maj¹ obowi¹zek zjednoczenia wszystkich wysi³ków na rzecz
ochrony rodowiska z ludmi dobrej woli. Podejmowane przez nich dzia³ania bêd¹
zmierzaæ do tego, aby wiat rzeczywicie odpowiada³ planowi Bo¿emu  by ludzie
mogli ¿yæ jak rodzina pod okiem Stwórcy. Cz³owiek interpretuje i kszta³tuje rodo-
wisko naturalne dziêki kulturze, która powinna byæ kszta³towana przez odpowiedzial-
n¹ wolnoæ, respektuj¹c¹ nakazy prawa moralnego. Sposób, w jaki cz³owiek traktuje
rodowisko naturalne, wp³ywa na to, jak traktuje samego siebie, i na odwrót. Z na-
uczania Jana Paw³a II i Benedykta XVI wynika, ¿e potrzebne jest zweryfikowanie
dotychczasowego stylu ¿ycia, który w wielu rejonach wiata sk³ania siê ku nieogra-
niczonemu hedonizmowi i konsumpcjonizmowi przyczyniaj¹cym siê do wielu szkód
w rodowisku naturalnym. Zniwelowanie tych zagro¿eñ mo¿e dokonaæ siê dziêki so-
lidarnoci miêdzynarodowej, której najwa¿niejszym zadaniem powinno byæ: zwal-
czanie nêdzy, niesprawiedliwoci w korzystaniu z zasobów naturalnych, przeciwdzia-
³anie konfliktom miêdzy narodami czy modyfikacja dotychczasowego stylu ¿ycia.
Problemów ekologicznych ludzkoci nie mo¿na rozwi¹zaæ wy³¹cznie rodkami tech-
nicznymi. Konieczna jest zmiana wiadomoci, asceza ekologiczna, przemiana mo-
ralna dokonuj¹ca siê poprzez wychowanie do ekologii, poszanowanie ¿ycia pod ka¿-
d¹ postaci¹, a tak¿e troska o dobro wspólne. Odpowiedzialnoæ za przyrodê kszta³tuje
siê najpierw na poziomie wychowania do ekologii w rodzinie, a dopiero póniej na
poziomie narodowym i miêdzynarodowym. Szczególna odpowiedzialnoæ za stwo-
rzenie spada na chrzecijan. Ludzie powinni wiedzieæ, ¿e sprzeciwiaj¹c siê planom
Boga, wprowadzaj¹ nieporz¹dek, który dotyka ca³e stworzenie. Podejmowanie de-
cyzji, na jakich ród³ach energii oprzeæ w przysz³oci gospodarkê, jak realizowaæ
plany rozwojowe w danym kraju i na ca³ym wiecie, wi¹¿e siê nie tylko z warto-
ciami o charakterze ekonomicznym czy politycznym, lecz tak¿e moralnym. Klu-
czem do skutecznej polityki miêdzynarodowej na rzecz ochrony rodowiska natu-
ralnego jest przede wszystkim edukacja ekologiczna, która umo¿liwia przemianê
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materialnej i hedonistycznej hierarchii wartoci, ascezê konsumpcji, oszczêdne
gospodarowanie zasobami planety. Dzia³ania dyplomacji na rzecz ochrony rodo-
wiska naturalnego powinny pog³êbiaæ jednoæ rodziny ludzkiej, etos wspólnot na-
rodowych i miêdzynarodowych, propagowaæ godnoæ cz³owieka jako stworzenia,
kierowaæ siê mi³oci¹, s³u¿yæ prawdzie, dobru wspólnemu i braterstwu oraz rozpo-
wszechniaæ wartoci uniwersalne. Z nauczania obu papie¿y wynika równie¿, ¿e
spraw¹ fundamentaln¹ dla dobra ca³ej wspólnoty miêdzynarodowej jest zabez-
pieczenie ¿yciowej przestrzeni, jak¹ stanowi Ziemia. Wszyscy tworzymy jej hi-
storiê. Ka¿dy te¿ cz³owiek, jako jej u¿ytkownik decyduje o ¿yciu lub mierci
tak obecnych, jak i przysz³ych pokoleñ. Dla rozwi¹zania tego powa¿nego pro-
blemu konieczny jest jednak zwrot w stronê etyki ekologicznej.
SUMMARY
In the contemporary world, the environment is a subject to increasing degradation. This
situation encourages to take action on not only local or regional level, but also internationally. On
the international level a major role is played by diplomacy which may prevent many disasters by
engaging in the efforts to protect the environment. It is therefore important to reflect on the subject
within this field and to find the ways leading to effective protection of the environment. The
purpose of this publication is to present the teachings of John Paul II and Benedict XVI addressed
to diplomats and related to the environment, and to present the normative dimension of these
teachings.
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